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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan indeks 
keyakinan konsumen dengan tabungan masyarakat di Indonesia di tingkat provinsi. 
Data yang digunakan adalah data 18 kota/provinsi yang berada di Indonesia yang 
bersumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
analisis data panel dengan menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel indeks keyakinan konsumen tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan masyarakat di tingkat provinsi 
di Indonesia. 
Kata Kunci :  Indeks Keyakinan Konsumen, tabungan masyarakat.  
 
 
 
 
